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Elintarpeitten luovutus- ja myyntihinnat.
Työväen Pääneuvoston 27.03.1918suostumuksella on Kansanvaltuuskunta 27 p;nä
maaliskuuta 1918 päättänyt julaista seuraavat viljan y. m. tavaroitten luovu-
tus- ja myyntihinnat, jotka astuvat voimaan heti kun ne ovat julaistut:
Luovutushinnat Myyntihinnat
|—j 1 :Tavaran nimi i Tuottajilta Kulntt ia!ja suurlilk- pikkuliik- 1 Tukku- Jtiilutta-keilta saa- k eistä saa- myynti- jllle myynanista ta- duista tav hinnat tihinnatI Varoista
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IViljatavaraa:
Jauhamatonta viljaa:
Vehnä kg 1; 15 I 1:25
Ruis » ■ 1:15 1:25
Ohra . » 1: 05 1:15
Kaurat riihikuivat » —: 90 ; 1:
» ulkokuivat » —: 80 | —; 90
Tattari . » 1:15 | 1:25
Sekavilja, ilman palkokasveja » ;90 j 1:
Perunat, huhtikuun 15 p:ään htl 40: 42:
» »15 p:stä eteenpäin .... » 28: 30:
Lantut ’. » 28: | 30:
Nauriit » 23: j 25;
Jauhoja:
Vehnäjauhot, kotimaisetkuorineen jauhettuna kg 1:20 1:30
» ulkomaiset, kuorineen jauhetut » 1:65 1:75
»
- » kuorista puhdistetut » 2:10 , 2:20
Ruisjauhot * 1:20 1:30
Ohrajauhot t> 1:20 1:30
Kaurajauhot, kuorineen jauhetut » —: 95 1:10
» kuorista puhdistetut » 1:90 2:
Ryynejä:
Ohraryynit v. » 1: 65 1: 75
! Kauraryynit :....*. » 2:10 2; 20
Riissiryynit » 2:60 2:70
Tattariryynit » 1:65 1:76




IV Juusto » 8:50
V Saippua:
Kotimainen La » 4:30 4:50 4; 60 4; 75
» T. S » 4:15 4:25 4; 35 4:50
Venäläinen » 10 4:20 4:35
VI Paloöljy litra 1:10 1:20
VH Öljykakut kg 1:60 1:70
Vili Suola;
I Karkea suola » —: e 0 :e5 : 65
Taloussuola * :6 O ; 65 :75
Meijerisuola ’ 1; , !• !• 25 1:25
IX Kalat;
| Silli, suolattu *
~
Silakka, suolattu » ■ 2:40 2:75
Maito, kuorimaton litra :90
» kuorittu » ' — : 40-,
Piimä * :
Kerma ’ 3: —-
Valtion välityksellä hankittavan ulkomaisen viljan y. m. tavaran myyntihinta määrä.-
tään erittäin.
Niille tavaroille, joille myyntihintoja ei tässä ole määrätty, on paikallisilla elintarve-
lautakunnilla oikeus lisätä luovutushintoihin kohtuullisen korvauksen kuluistaan.
Maidon hinnat ovat vapaasti lähetysasemalla.
Maidon hinta maalla myytäessä on 10 p:iä litralta alempi ylempänä määrättyjä hin-
toja.
Niille tavaroille, joille tässä ei ole rajahintoja määrätty, on voimassa entiset raja-
hinnat.
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